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ABSTRAK 
 
 
Universitas Pembangunan Nasional ″Veteran″ Jawa Timur adalah salah 
satu universitas yang terbaik di surabaya. Seperti halnya universitas-universitas 
lainnya yang ada di surabaya, khususnya pada teknik informatika yang 
didalamnya banyak terdapat komunitas, kumpulan dari berbagai populasi yang 
hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan 
mempengaruhi satu sama lain. 
Di kampus Universitas Pembangunan Nasional ″Veteran″ Jawa Timur 
Khususnya di Fakultas Teknologi Industri ini sendiri terdapat banyak Komunitas. 
Seperti HIMATIFA, HIMASIFO, KOLU, MIO, ILC dan lain sebagianya. Dari 
sekian banyaknya Komunitas tersebut sayangnya tidak terdapat media yang bisa 
memberikan informasi tentang Komunitas tersebut. 
Dari permasalahan tersebut muncul ide untuk membuat sebuah sistem 
informasi yang dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi tentang 
Komunitas yang diikutinya secara cepat dan tepat. Maka dibuatlah Sistem 
Informasi Komunitas Berbasis Web dan SMS Gateway di Fakultas Teknologi 
Industri UPN ″Veteran″ Jawa Timur. Sistem informasi dapat memudahkan para 
mahasiswa atau user dalam mencari informasi mengenai Komunitas serta 
bagaimana mendapatkan informasi Komunitas secara online. 
 
 
Keywords :, sms gateway, sistem informasi, komunitas mahasiswa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1   Latar Belakang 
Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi yang sudah merambah ke 
semua bidang, serta pola kehidupan masyarakat indonesia yang sudah relatif 
maju, dapat dipastikan bahwa hampir semua orang saat ini sudah memanfaatkan 
teknologi seluler. Demikian pula dengan layanan SMS sebagai salah satu layanan 
seluler yang paling populer serta paling diminati saat ini, karena penggunaannya 
yang relatif mudah serta biayanya yang sangat murah. Salah satu kelompok 
masyarakat indonesia yang sudah menggunakan teknologi seluler adalah 
mahasiswa. Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya mahasiswa 
Fakultas Teknologi Industri, didalam Fakultas Teknologi Industri ada beberapa 
komunitas dan selama ini semua komunitas di Fakultas Teknologi Industri kurang 
efektik dan semuanya masih bersifat manual, oleh dan juga kesenjangan 
komunikasi antara anggota komunitas, anggota yang baru dengan anggota yang 
lama seperti alumni dengan anggota suatu komunitas, karena itu di dalam sistem 
informasi ini mahasiswa dapat melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat 
dengan adanya fasilitas chat didalamnya mahasiswa dapat berkomunikasi dengan 
langsung sesama anggota komunitas. Layanan berbasis sms adalah sebagai suatu 
media komunikasi antara komunitas dengan mahasiswa, yang dapat membantu 
penyampaian informasi tentang berita terupdate ke pada para angotanya. 
Masalah yang dihadapi adalah informasi yang disajikan sebagian besar 
berupa lembaran kertas yang ditempel, sehingga untuk mendapatkan informasi 
tersebut seorang mahasiswa harus datang ke kampus. Informasi seperti ini di 
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anggap kurang efisien dan kurang praktis karena masih menggunakan sistem 
manual dan belum memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini. 
Selain itu didalam Fakultas Teknologi Industri ada beberapa komunitas dan 
selama ini semua komunitas di Fakultas Teknologi Industri terdapat kesenjangan 
komunikasi antara anggota komunitas, anggota yang baru dengan anggota yang 
lama seperti alumni dengan anggota suatu komunitas. 
Dari permasalahan yang dijelaskan diatas mendorong Penulis untuk 
merancang tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi 
Komunitas Fakultas Teknologi Industri Berbasis Web Dan Sms Gateway. Dengan 
adanya sistem informasi ini, dapat melakukan komunikasi dengan mudah dan 
cepat dengan adanya fasilitas chat didalamnya mahasiswa dapat berkomunikasi 
dengan langsung sesama anggota komunitas. Sedangkan layanan berbasis sms 
merupakan suatu media komunikasi antara komunitas dengan mahasiswa, yang 
dapat membantu penyampaian informasi tentang berita terbaru ke para 
anggotanya. Pengiriman informasi melalui media Web dan SMS akan menjamin 
tersampaikannya informasi ke seorang anggota komunitas secara cepat, tepat, 
akurat, online dan up to date. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini, yaitu : 
a. Bagaimana merancang dan membuat sebuah sistem informasi berbasis web 
tentang komunitas Fakultas Teknologi Industri dengan menggabungkan 
teknologi seluler. 
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b. Bagaimana cara membuat suatu web yang dapat dijadikan sarana komunikasi 
komunitas yang canggih dengan menyajikan tampilan-tampilan yang menarik. 
 
1.3   Batasan Masalah 
 Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 
sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 
tersebut antara lain: 
a. Sistem ini hanya memberikan informasi tentang profil sebuah komunitas pada 
Fakultas Teknologi Industri kepada user dan memanfaatkan teknologi seluler 
yaitu fitur SMS untuk mengirimkan sebuah informasi kepada anggota 
komunitas. 
b. Sistem ini dapat di akses oleh dua user yaitu admin sistem atau orang yang 
dapat merubah sistem dan mahasiswa yang hanya bisa melakukan pendaftaran 
dan login user. 
 
1.4   Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah Merancang dan membangun suatu 
sistem informasi yang dapat digunakan untuk memberikan informasi dan juga 
komunikasi tentang komunitas Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UPN 
“Veteran” Jawa Timur kepada para anggota komunitas melalui media internet 
(website) dan pesan singkat (SMS). 
 
1.5   Manfaat 
Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi suatu Institusi  
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dan mahasiswa, yaitu : 
MANFAAT BAGI INSTITUSI 
a. Menyajikan halaman website komunitas di lingkungan kampus Fakultas 
Teknologi Industri UPN “Veteran” Jawa Timur. 
b. Menyajikan informasi yang dibutuhkan anggota komunitas secara up to date 
dengan biaya yang murah melalui media SMS. 
c. Memudahkan admin komunitas untuk membagikan informasi ke semua 
anggota komunitas tanpa terkecuali. 
d. Sebagai alternatif pengiriman pengumuman/pemberitahuan/peringatan kepada 
anggota komunitas sebagai ganti dari surat pengumuman, yang akan lebih 
menjamin informasi tersebut sampai ke para anggota komunitas,  
MANFAAT BAGI MAHASISWA 
a. Mahasiswa dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan para anggota 
komunitas dengan adanya sarana chatt didalam web ini. 
b. Mahasiswa dapat melihat informasi apa saja tentang komunitas yang 
diikutinya melalui Website atau SMS. 
c. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk mendapatkan informasi 
tentang komunitas, cukup dengan menggunakan layanan SMS. 
 
1.6   Metodologi Penelitian 
Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang  
metode yang digunakan selama menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
a. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun sumber-sumber yang  
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lainnya mengenai sms gateway serta optimasi-optimasi yang telah ada sebagai  
tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
b. Analisa dan perancangan Aplikasi. 
Menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi tentang komunitas 
Fakultas Teknologi Industri berbasis web dan sms gateway dalam lingkungan 
kampus UPN ″Veteran″ Jawa Timur. 
c. Pembuatan Aplikasi.  
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena  model  dan  rancangan  aplikasi  yang telah di buat di implementasikan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  pengujian  
aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah bekerja dengan benar 
sesuai dengan konsep yang di ajukan. 
e. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. Buku 
ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
f. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat kesimpulan 
dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai dengan dasar 
teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut yang telah 
dikerjakan secara keseluruhan. 
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1.7   Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan Sistem 
Informasi Komunitas di Fakultas Teknologi Industri Berbasis Web dan SMS 
Gateway. Agar lebih memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 
enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi  
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi 
pengetahuan sistem informasi berbasis web, sms gateway dan 
pengenalan Php sebagai bahasa pemrograman. 
 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa sistem informasi yang 
akan dibuat. Dalam bab ini juga akan dijelaskan semua kebutuhan 
yang diperlukan dalam membuat Sistem Informasi Komunitas 
Fakultas Teknologi Industri Berbasis Web dan SMS Gateway. 
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BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
 
BAB  V UJI COBA DAN ANALISA SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat bisa bekerja sesuai dengan 
konsep yang sebenarnya.  
 
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembuatan 
laporan Tugas Akhir ini. 
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